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 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh earning per 
share, return on asset, net profit margin terhadap harga saham dengan dividen per 
share sebagai variabel moderasi.  
 Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan LQ 45 yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia untuk periode 2014 sampai 2016. Sebanyak 57 sampel 
diperoleh dengan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan 
metode regresi linier berganda untuk analisis data.  
    Hasil penelitian menunjukkan bahwa earning per share berpengaruh 
terhadap harga saham, sedangkan return on asset, net profit margin, dividen per 
tidak berpengaruh terhadap harga saham. Dividen per share tidak dapat 
memoderasi hubungan antara earning per share, return on asset, net profit margin 
terhadap harga saham. 
 
Kata kunci: earning per share, return on asset, net profit margin, dividen per 






 The purpose of this research is to analyze the effect of earnings per share, 
return on asset, net profit margin to share price with dividend per share as 
moderation variable.  
 The population in this research is LQ 45 company listed in Indonesia 
Stock Exchange for period 2014 until 2016. A total of 57 samples obtained by 
purposive sampling method. This research uses multiple linear regression method 
for data analysis.  
            The results showed that earnings per share affect the stock price, while 
return on assets, net profit margin, dividend per share does not affect the stock 
price. Dividends per share can not moderate the relationship between earnings 
per share, return on assets, net profit margin to stock prices. 
 
Keywords: earning per share, return on asset, net profit margin, dividend per 
share, stock price. 
 
 
 
 
 
 
